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Аннотация: Гидроэнергетика салоҳиятидан тўлақонли фойдаланган 
ҳолда, арзон ва экологик тоза электр энергиясини ишлаб чиқаришни 
кўпайтириш бўйича, ушбу соҳада янги лойиҳаларни тизимли тайёрлашни йўлга 
қўйиш ва уларни амалга ошириш талаб қилинади ва лойиҳаларни амалга 
оширилишини етарли маблағларсиз тасаввур қилиш қийин, албатта. Шу 
мақсадда ташкилот ўз маблағлари ва инестицияларни жалб қилиш йўли билан 
амалга оширилади. 
Калит сўзлар: инвестиция, акционерлик жамияти, лойиҳа, маблағлар, 
кредитлар, гидроэнергетика. 
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Abstract: Making full use of hydropower potential to increase the production of 
cheap and environmentally friendly electricity requires the systematic preparation and 
implementation of new projects in this area, and it is difficult to imagine the 
implementation of projects without sufficient funds. To this end, the organization is 
carried out by attracting its own funds and investments. 
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Мазкур соҳада ягона техник сиёсатини ва гидроэнергетика иншоотларини 
марказлашган технологик бошқарувини амалга ошириш мақсадида Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг 2017 йил 18 майдаги 5044-сон Фармонига 
мувофик, “Ўзбекгидроэнерго” акционерлик жамияти ташкил этилди. [1] 
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ тасарруфида ишлаб чиқариш ва лойиҳалаштириш 
ташкилотлари, хамда қурилиш ишлари устидан назоратни амалга оширувчи 
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қурилиш Дирекциялари фаолият юритмокда. Юқорида курсатилган таркибий 
тузилмалар ГЭСларни тўхтовсиз эксплуатация қилиниши ҳамда инвестиция 
лойиҳаларини ўз вақтида ва сифатли амалга оширилишини таъминловчи ягона 
тизимга бирлаштирилган. 2017 йилнинг 2 майида Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг алоҳида қарори билан мамлакатимизда гидроэнергетикани 
ривожлантиришга қаратилган Дастур тасдикланди. Мазкур дастурда, амалга 
оширилиши лозим бўлган 74 та лойиҳанинг рўйхати, амалга ошириш 
муддатлари, механизмлари ва бунда қўлланиладиган имтиёзлар ва бошқалар 
тасдиқланган. 
Кўрсатилган тадбирларни амалга оширилишини етарли маблағларсиз 
тасаввур қилиш қийин, албатта. Шуларни эътиборга олган ҳолда, хурматли 
Президентимиз томонидан юқоридаги қарор билан “Ўзбекгидроэнерго” АЖ 
ГЭСларида ишлаб чиқариладиган электр энергияси сотилишидан олинадиган 
маблағлар, ГЭСлар эҳтиёжлари учун сарф-харажатларни чегириб ташлаган 
ҳолда, амалга оширилаётган инвестиция лойихаларига йуналтириш 
тасдикланган. 
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ ташкил этилган вақтдан бошлаб, 2019 йил 
якунигача бўлган 3 йиллик даврда инвестиция лойиҳаларига Жамиятнинг ўз 
маблағларидан 1 трлн.сўм йуналтирилган бўлса, келгусидаги 6 йил ичида ушбу 
маблағлар қарийб 10 трлн.сўмга етиши кўзда тутилмоқда. 
Бундан ташқари, амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларини 
замонавий технологиялар ва ускуналар билан таъминлаш мақсадида хорижий 
молия ташкилотларининг сармоялари жалб қилинмоқда. 
2017-2019 йиллар давомида “Ўзбекгидроэнерго” АЖ инвестиция 
лойиҳалари доирасида 108,1 млн. АҚШ долларга тенг хорижий инвестициялар 
ўзлаштирилган бўлса, 2020 йилнинг ўзида 97,9 млн. АҚШ доллар 
ўзлаштирилди, шундан 3,7 млн. АҚШ доллари тўғридан-тўғри 
инвестицияларни ташкил қилади. [3] 
 
1-расм. Инвестицияларни ўзлаштириш графиги 
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Инвестиция лойиҳаси доирасида сармояларни ўзлаштириш динамикаси 
(млрд.сўм) 
 
2-расм. Инвестиция лойиҳаси доирасида сармояларни ўзлаштириш динамикаси 
(млрд.сўм) 
Мавжуд гидроэнергетика салоҳиятидан тўлақонли фойдаланган ҳолда, 
арзон ва экологик тоза электр энергиясини ишлаб чиқаришни кўпайтириш 
бўйича давлат раҳбарияти томонидан белгиланган вазифани уддалаш учун, 
ушбу соҳада янги лойиҳаларни тизимли тайёрлашни йўлга қўйиш ва уларни 
амалга ошириш талаб қилинади. 
Ушбу чора-тадбирларни амалга оширилиши натижасида, жорий йилда 
амалга ошириладиган лойиҳаларнинг сони Ўзбекистан Республикаси 
Президентининг 2020 йил 9 январдаги ПҚ-4563-сон қарори билан тасдиқлапган 
инвестиция дастурининг 3-иловасига мувофиқ, 2020-2030 йиллар давомида 62 
та лойиҳа доирасида амалий фаолият кўзда тутилган инвестициялар умумий 
қиймати 1 млрд. 556 млн. АҚШ долларини ташкил қилди. Мазкур лойихаларни 
молиялаштириш учун карийб 1,7 трлн.сўмлик “Ўзбекгидроэнерго” АЖнинг ўз 
маблағлари йўналтирилиши режа қилинган. [3] 
Янги лойиҳаларни молиялаштиришни ташкиллаштириш, уларнинг 
манбаларини диверсификация қилиш бўйича ҳам тизимли ишлар амалга 
оширилмоқда. 
2021 йилги инвестиция дастурига киритиш учун камида 14 та лойиҳа 
тайёрланиши ва тасдиқланиши кўзда тутилган. 
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3-расм. Лойиҳаларни амалга ошириш динамикаси. 
2017 йилда лойиҳаларни молиялаштириш учун жалб қилинган хорижий 
кредитларнинг 97,5 фоизи Хитой Ҳалк Республикаси Эксимбанки маблағларига 
тўғри келган 65,5 млн. АҚШ долларига тенг кредитлари жалб қилинди, 2018 
йилда Россия Федерациясининг ВЭБ Россия Федерацияси корпорацияси 101,3 
млн. евро маблағларини жалб қилиш ҳисобига ушбу кўрсаткич 70 фоизгача 
камайди.  
Бундан ташқари, Осиё тараккиёт банки билан Оқсу дарёсида Работ, 
Чаппасув ва Тамшуш ГЭСларини қуриш лойихаларини молиялаштириш учун 
75,3 млн. АҚШ долларига тенг, Франция тараккиёт агентлиги билан Андижон 
вилоятида ЖФК-1А, ЖФК-2А (Жанубий Фаргона канали) модернизацияси, 
Пайток, кичик ГЭСини қуриш ҳамда Чорвок, ГЭСининг фаолияти 
хавфсизлигини ошириш лойиҳалари учун 68,9 млн. АҚШ долларига тенг 
кредитларни жалб қилинди. [2] 
2020 йилда инвестиция дастурига киритиш учун умумий қиймати 447,6 
млн. АҚШ долларига тенг 10 та янги лойиҳани амалга ошириш ишлари олиб 
борилмоқда.  
Шу ўринда, “Ўзбекгидроенерго” АЖ жаҳонда етакчи “учлик” рейтинг 
агентликларидан бири ҳисобланган “Fitch Ratings” халқаро рейтинг 
агентлигининг “ББ-” барқарор халқаро кредит рейтингини қўлга киритди. 
Жамият “Fitch Ratings” халқаро рейтинг агентлигида ўз рейтингини 
янгилади. Яьни, 2020-йилда Жамият рейтинги Б+ (барқарор) бўлган бўлса, 
2021-йилда Жамият рейтинги ББ- (барқарор) даражасига кўтарилди. Шуниси 
маьлумки, мазкур йилда берилган рейтинг ўтган молия йилининг натижалари, 
яьни 2020-йилнинг натижалари сарҳисобига берилган баҳо ҳисобланади. 
“Fitch Ratings” халқаро рейтинг агентлиги “Ўзбекгидроенерго” АЖнинг 
нафақат молиявий-иқтисодий ҳолатини ўрганди, балки унинг корпоратив 
бошқарув тизимини, бизнес стратегиясини, ички норматив ҳужжатларининг 
юритилиши ва бошқа йўналишларни чуқур ўрганиб, таҳлил қилди. Жамиятда 
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фаолият юритаётган минглаб ишчи-ходимларнинг меҳнати самараси ва рейтинг 
агентлиги томонидан олиб борилган ўрганишлар, чуқур таҳлиллар ҳамда 
корхоналар фаолиятининг одил баҳоланиши натижасида “Ўзбекгидроенерго” 
АЖ республикада ишлаб чиқарувчи корхоналар орасида биринчилардан бўлиб 
“Fitch Ratings” халқаро кредит рейтингининг “ББ-” даражасини қўлга киритди. 
Жамият томонидан халқаро кредит рейтингининг бир поғона ўсиши, халқаро 
кредит рейтинги, яʼни “ББ-“ барқарор даражасининг “Б+”барқарор даражасидан 
фарқи Жамият томонидан амалга оширилаётган инвеститсия лойиҳаларининг 
арзонлашишига, шу билан бирга, молиявий институтлардан жалб этилаётган 
кредит фоизларининг камайишига сабаб бўлади. 
Мазкур рейтинг даражаси, “Ўзбекгидроенерго” АЖни жаҳоннинг машҳур 
инвесторлар бозорларига аниқ ва равшан бизнес стратегиясига, шаффоф 
молиявий ҳисоботларига ва кучли корпоратив бошқарув тизимига эга биринчи 
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